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■論文
・保育科学生の室内ミニトマト簡易栽培による食育アプローチに関する一考察
	 今井　景子	 (1)
・保育者養成における音楽授業科目に関する一考察（2）
─本学の1年次秋学期から2年次春学期までの器楽関連科目について─
	 葛西　健治・伊藤　仁美　今川　典子・多賀　洋子
	 嶋田　陽子・眞田　千絵・林　英美子	 (13)
・ 保育実習における「印象に残った場面」の記述内容から見えてくる 
「振り返り」の実態	 齊藤　多江子・今井　麻美	（25）
・James Joyceの ‘An Encounter’ における子どもの遊びと発達
	 福岡　眞知子	（35）
■研究ノ トー
・ドラマ表現活動が行動上の問題を抱える子どもに与える変容の可能性
─児童自立支援施設における生活臨床から─	 上村　宏樹・徳永　健介	（47）
・韓国における多文化教育課程 ─特に「韓国語教育課程」─	 佐野　通夫	 (53)
・沖永良部島における民間信仰のカミ	 高橋　孝代	 (61)
■実践報告
・社会的養護施設の保育士養成のためのインターンシップに関する実践報告
	 上村　宏樹	（69）
・中野区立本町保育園における園庭環境改善の実践研究	 佐藤　有香 （77）
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■Articles
A Study of Food Education Approach Using Simple Indoor Cultivation of Cherry 
Tomatoes for University Students in the Department of Early Childhood Education 
	 IMAI,	Keiko	 ( 1 ）
　A Study on the Curriculum of Music Education in Nursery Training (2):
Focused on Our New Curriculum of Fall Semester 2014 for the First Year Students 
and Spring Semester 2015 for the Second Year Students
　	 KASAI,	Kenji・ITO,	Satomi・IMAGAWA,	Noriko・TAGA,	Yoko	 	
	 SHIMADA,	Yoko・SANADA,	Chie・HAYASHI,	Emiko	 (13）
The Reality of “Reflection” on the Descriptive Content 
of “the Impressive Scene” in Childcare Training
	 SAITO,	Taeko・IMAI,	Asami	 (25)
Development of Children’s Plays in James Joyce’s ‘An Encounter’
	 FUKUOKA,	Machiko	 (35)
■Research Notes
Modification of the Children’s Behavior Problem by Drama Expression Activities:
Based on a Practice at a Children’s Self-Reliance Support Facility
	 UEMURA,	Kouju・TOKUNAGA,	Kensuke	 (47)
Multi-Cultural Curriculum in S. korea:
Especially “Korean Curriculum”
	 SANO,	Michio	 (53)
The Gods of the Folk Belief in Okinoerabu Island
	 TAKAHASHI,	Takayo	 (61)
■Practical Reports 
A Case of an Internship Program for Child Care Teacher Education
	 UEMURA,	Kouju	 (69)
A Practice Report about Utilization of the Garden Environment 
in Nakano Honchou Nursery School
	 SATO,	Yuka	 (77)
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